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摘要 
 
伴随着信息化技术的不断向前发展，企业生产的产品的科技含量也越来越
高。同时，在设备的采购成本也在增加，购买设备消费的比重也在不断的增加。
要想在激烈的竞争环境中处于不败之地，降低设备的管理成本对一个企业的健康
发展具有至关重要的作用。因此，利用信息技术对设备进行流程化、规范化的管
理势在必行。 
本文在.NET 平台下完成了设备管理系统的实现。在设备管理系统开发的初
步阶段，深入到企业的设备管理部门进行了细致的调研，完成了需求分析的技术
文档。在需求分析阶段，通过用例模型对设备管理系统进行了业务需求以及功能
需求。在设备管理系统设计阶段，通过功能模块图、系统架构图、类图和活动图
阐述了对系功能的设计，通过 ER 模型和数据库表结构设计详细描述了数据库设
计。在实现阶段，结合代码、部分界面对设备管理系统的实现过程进行了描述，
同时对设备管理系统测试过程和测试结果进行了描述。 
基于.NET 技术的某企业设备管理信息系统，较好的满足设备管理部门对设
备的管理要求，对提高设备的使用率、降低设备采购成本起到了积极的作用。 
 
关键词：设备管理；.NET 技术；信息化 
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Abstract 
 
Along with the continuous development of information technology, the 
technology element of products produced by enterprise is more and more high. At the 
same time, the purchase cost and proportion are on the rise. To be in the invincible 
position in the fierce competition environment, reducing the cost of equipment 
management has vital effect for the healthy development of an enterprise. So, utilizing 
information technology manages equipment streamline and standardly is imperative. 
The dissertation completes equipment management system under the guidance of 
platform of .NET. In the initial stages of the implementation of equipment 
management system, it deep into the equipment management department and 
investigate the equipment management work. It completes the technology files of 
requirement analysis. In the phase of requirement analysis, it describes business 
requirement using business flow diagram and function requirement using use case 
model. In the phase of design, it uses function module diagram, system architecture 
diagram, class diagram and active diagram expound the function design. It uses ER 
model and database table describes the database design. In the phase of 
implementation, combining with codes and interface expounds the procedure of 
system implementation. It describes the procedure of system testing and the analysis 
of testing results. 
The equipment management information system of an enterprise based on .NET 
technology meets the demands of equipment management department. It has positive 
effect for improve the equipment utilization and reduce the cost of equipment 
purchase. 
 
Key words: Equipment Management; .NET Technology; Inforamtion 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景及意义 
设备管理是企业中最为基础和必不可少的一项工作，使用传统的手工的方式
进行设备管理具有很多的局限性[1]。如设备管理效率低下、设备信息的保密程度
非常的差、设备实时统计困难等诸多的缺点。此外，随着时间的推移，将会产生
大量的纸质文件，在对设备信息的管理和保存过程中会带来数据错误和丢失的情
况[2]。 
当今是一个现代化的工业社会，企业的规模正在朝着集团化的方向发展。各
种设备也在朝着高精度化、复杂化和柔性化的方向发展[3]。此外，设备的维修成
本也在显著的上升[4]。由于设备故障而不能正常运转，给企业造成的损失也非常
的常见。这些问题都会为企业造成一定的经济损失。很多的企业已经认识到对设
备进行科学管理的重要性，纷纷开发了设备管理软件来对设备进行统一的管理。
所以，提高设备管理水平，是保障企业获得经济利益的最为基础的保障[5]。 
现在的企业都在各类事务处理中使用信息技术，利用信息技术开发的设备管
理软件一般具有功能强大、操作方便的特点，使用该软件通常能够显著的提高设
备管理工作者的工作效率、提高设备的利用率等方面得到了广泛的认可[6]。所以，
利用信息技术进行设备的日常管理工作不仅是必要的而且完全可行。 
在这种情况下产生了该课题，设备管理软件的实现可以改变现有的手工管理
设备的模式，对提供设备管理部门的设备流程化管理和规范化管理起到积极的作
用。 
1.2研究现状和存在问题 
在国外一些信息技术发达国家，特别是一些欧美的国家，对设备管理的研究
工作开展的非常的早。早在 1970 年开始，美国的各大企业为了提供企业的生产
效率、减少库存，纷纷制定了生产计划[7]。这个时期，美国的 Johnson 博士提出
了物资需求计划概念，在该概念中根据产品的完成日期以及其他不确定的因素综
合考虑进来，如设备的故障率、采购时间等[8]。这样设备管理方式属于静态的管
理方式，不能充分挖掘设备的潜在能力。大约经历了 10 年左右的发展，Oliver
提出了制造资源计划的概念。在该概念中提出将设备的管理工作与企业的销售、
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采购以及财务等方面紧密的整合在一起，构建一个全面的生产管理模式[9]。该模
式其本质并没有对设备管理工作起到重大的突破作用。大约又经历了 10 年左右
的发展，美国 IT 咨询公司提出了企业资源计划，简称为 ERP。ERP 为设备管理
专门研发了对设备管理的功能模块，该模块的功能是主要针对于对设备信息的录
入以及台账的管理[10]。这个时期，使用了计算机技术对设备进行管理。虽然使用
了计算机技术对设备进行管理，但是各部门之间缺乏紧密的联系，存在着大量的 
“信息孤岛”。这个时期还是经常存在设备使用过渡，而造成不能生产的局面[11]。
为了赶工期，在设备的维修和保养的费用支出方面一直居高不下。进入 21 世纪，
美国对 ERP 平台进行了优化和升级，该平台基本上可以代表当今世界作为先进
物资管理平台，该平台功能不仅具备了当前大多数设备管理软件的功能，同时还
具有智能决策、数据挖掘等功能，美国目前的大多数企业都使用了 ERP 平台来
对物资进行管理。日本的设备管理水平也非常的高，日本的各大企业主要使用的
是 JLP 平台对设备进行管理，该平台的特点是设备信息的共享程度非常的高，可
以完成设备的网上采购、设备信息的在线决策、智能分析、智能决策等功能，目
前日本的大多数的企业也都使用了该平台进行设备管理[12]。当前 ERP 平台和 JLP
平台基本代表了当前最为先进的设备管理平台。 
我国的企业信息化进程相对国外要晚一些，但是其发展起来之后速度非常
快。我国的企业信息化建设开始于上个世纪 70 年代中期[13]。一些管理系统才开
始出现。到了 80 年代，信息技术在我国开始逐步发展，此时出现了一些信息管
理系统方面的书籍，部分高校也开设了管理信息系统的课程。到了 90 年代至今，
我国的信息化进程得到了飞速的发展，在一些特殊的领域中其信息技术的应用非
常先进[14]。 
国内的很多的大型企业非常重视企业的信息化发展，设备的管理水平也非常
的高。但是大多数的企业还是存在手工管理设备的现象，其设备管理理念相对落
后，设备管理方法陈旧[15]。当前设备的管理中遇到的困难有： 
1、多数的中小企业在设备管理工作中仍然使用手工或者是半手工的方式对
设备进行管理，在设备的信息录入、统计查询等方面还是使用纸质的方式进行。
设备管理混乱以及丢失设备的现象非常的普遍[16]。 
2、部分企业虽然使用了软件对设备进行管理，但是并没有专业的设备管理
软件对设备进行统一管理，在功能上也只是实现了设备信息的简单录入和报表大
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打印和上报[17]。 
3、虽然有企业开发了设备管理软件，但是在功能上以及开发工具上相对落
后，软件的维护成本非常高。 
4、在设备管理理论方面的研究，仍然落后发达的国家，缺乏对设备管理工
作的理论指导。 
总体上来讲，设备管理软件的发展趋势体现在以下几个方面： 
1、理论指导 
将各种先进的设备管理理论运用到设备管理系统的研发工作中去，以理论指
导实践，从而大大提高设备管理软件的生命周期[18]。 
2、模块化、组件化 
使用模块化、组件化的方式构建设备管理软件，在开发的过程中要注意软件
的可扩展性。 
3、资源整合 
将各类设备管理软件中的资源整合在一个大的设备管理平台下，从而最大限
度的提高了设备利用效率以及降低设备的采购成本[19]。 
1.3论文主要内容 
本课题在设计的过程中，非常重视设备的整体信息化解决方案，在实施前对
当前企业普遍存在的设备管理特性进行了分析，从全局的整体思维方式出发，设
计了一套技术先进、可推广性好的设备管理系统。本文从企业的设备的管理现状
出发，对设备管理系统进行了功能性的分析。在完成了功能性的需求分析后对系
统的功能和数据库进行了设计。在完成了设计后，运用.NET 技术完成了系统的
实现过程。最后对论文完成工作进行了总结，指出了后续需要完成的工作。 
1.4 论文组织结构 
论文共分为六章： 
第一章 绪论，重点内容是对课程的背景进行了介绍，对设备管理系统的现
状和存在的问题进行了阐述，指出了论文的研究内容。 
第二章 需求分析，重点对设备管理系统的整体功能需求以及非功能方面进
行了细致的分析。 
第三章 系统设计，分别对设备管理系统的体系架构设计过程、功能模块设
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计过程，并详细阐述了数据库设计的结果。 
第四章 系统实现，重点对系统管理、采购管理、台账管理、异动管理、维
保管理、数据维护管理模块的实现过程进行了介绍。 
第五章 系统测试，对测试过程中使用的测试方法、测试用例的设计过程以
及测试结果进行了阐述。  
第六章 总结与展望，对本文完成的工作进行了总结，今后需要开展的工作
进行了介绍。 
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第 2章 系统需求分析 
 
需求分析是软件开发过程中一项非常重要的工作，整个需求分析过程就是要
掌握用户的具有需求，从而有针对性的对软件产品进行规划、设计和开发。 
2.1系统目标分析 
某企业各个部门在生产和工作中需要用到各类设备，限于单位的性质，该单
位各个部门会分布在不同的地点。该单位原来在设备的管理中都是各个部门只需
要管理各自的设备。每个部门都需要对设备从采购到入库到出库到维修管理各个
阶段进行管理，并且每个部门的管理方式各不相同。随着企业的不断扩大，各个
部门所需的设备也在不断的增加，在设备购买和管理的各个环节工作量都有所增
大，以前的管理方式为使得设备管理工作遇到了一些困难和问题。 
因此，开发该设备管理信息系统，其建设目的就是对企业所有的部门的设备
进行统一管理，从设备的购买到设备的使用和维修进行统一管理，按照标准流程
进行，使得设备管理各项业务有秩序，使得设备管理工作更有效率。 
本设备管理系统主要在单位内部使用，属于中小型的信息管理系统，对设备
管理系统的需求如下： 
1、可以加强企业对设备的监管力度，能够为每台设备建立详细的资料库，
可以为企业的各个部门提供周到的设备信息服务。 
2、可以全面详细的记录设备的详细数据，尤其是在设备的采购、保养等方
面。 
3、可以为设备管理部门的设备管理计划提供准确的参考信息，为设备管理
者提供可靠的决策信息。 
4、使用设备管理系统提供的数据流程，能够科学安排设备的采购，大大减
低设备的采购成本。 
5、使企业的设备管理工作更加的规范化和流程化，能够创造更多的利润和
节约一定的成本。 
2.2 业务需求分析 
对某企业的设备管理工作进行了调查，该企业的设备种类非常多，包括发电
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设备、输配电设备、仪表、检测设备、通信设备、配件等。在设备的统一管理工
作中主要涉及到以下的管理工作环节： 
1、设备采购管理 
设备采购的整个过程必须按照采购流程完成，实行统一采购、统一管理的方
式。各个部门需要采购某些设备时，各个部门首先向企业管理部门提出设备需求
申请，提供设备需求报告单及需要哪些设备。企业接到设备需求申请报告单之后，
对其需要采购的设备情况进行调查和审批，如果审批通过将进入采购的第一个环
节及采购计划的制定。企业的采购部门根据采购需求制定设备采购计划，采购计
划书上报领导进行审批，审批通过之后进入真正的采购环节。采购部门确定通过
哪个供应商采购设备，然后签订合同并由供应商按照采购合同交付采购的设备。 
设备采购管理业务流程如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 设备采购管理业务流程 
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2、设备出入库 
当设备采购到达之后，先由采购部门对达到的设备进行验收，验收表明设备
确实是供应商应该提供的设备，然后运至库房进行保存。库房管理人员需要对到
达的采购设备进行登记入库。需要这些设备的各个部门，申请领取设备，申请通
过审批之后到库房来领取，库房管理人员将设备交于各个部门经办人员，并登记
设备的出库情况。 
3、设备调拨 
在某些情况下，某些部门需要使用的设备其他部门有并且处于闲置状态，这
个时候可以通过设备调拨获得设备的使用权，这样可以大大减小设备采购的费
用。设备调出部门申请设备调出，准备设备调出申请单，调拨申请单通过领导审
核之后，从调出部门将设备移至调入部门。 
设备调拨业务流程如图 2-2 所示。 
 
 
图 2-2 设备调拨业务流程图 
 
3、设备维保 
在设备的使用过程中，各类设备需要定期的维修和保养，通过定期的维保工
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